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-4 -2 0 2 4 6 8
Typical sample from Splines, p=2












-4 -2 0 2 4 6 8
Typical sample, Cauchy RBF model












-4 -2 0 2 4 6 8
Typical sample from Splines, p=4













-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Typical sample, Legendre model












-4 -2 0 2 4 6 8
Typical sample from Splines, p=6












-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Sample, ordinary polynomial model
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Test error for most probable parameters
Alternative solutions
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